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ABSTRACT: Twelve new l o c a l i t i e s  o f  A n a g a llis  fem ina  Mi l l ,  found 
on s ege ta l  h a b i ta t e s  in the t e r r i t o r y  o f  Czę stochowa H igh land  from 
1970-1982 a re  g iven  In tne paper.
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Z a k ł a d  B o t a n i k i  I n s t y t u t u  B i o l o g i i  Ś r o d o w i s k o w e j  U n i w e r s y t e t u  
Ł ó d z k i e g o  u c z e s t n i c z y  w p r a c y  z l e c o n e j  p r z e z  IUNG w P u ł a w a c h ,  a  
k o o r d y n o w a n e j  p r z e z  Z a k ł a d  E k o l o g i i  i  Z w a l c z a n i a  C hw a s t ów  we Wro-
c ł a w i u ,  k t ó r e j  c e l e m  j e s t  o p r a c o w a n i e  r e j o n i z a c j i  c h w a s tó w  s e g e -
t a l n y c h  w P o l s c e .  Od 1976 r .  b a d a n i a m i  IUNG o b j ę t o  w o j .  c z ę s t o -
c h o w s k i e ,  n a  k t ó r e g o  t e r e n i e  l e ż y  w i ę k s z a  c z ę ś ć  Wyżyny C z ę s t o c h o -
w s k i e j ,  n a l e ż ą c e j  d o  n i e ż w y k l e  u r o z m a i c o n y c h  i  p r z y r o d n i c z o  c i e k a -
w y c h  m e z o r e g i o n ó w ,  g ł ó w n i e  d z i ę k i  w y c h o d n i o m  w a p i e n n y m  w y k s z t a ł c o -
nym w p o s t a c i  m a l o w n i c z y c h  o s t a ń c ó w .
W yż y n a  C z ę s t o c h o w s k a  z n a j d u j e  s i ę  p o m i ę d z y  d o l i n ą  W a r t y  p o d  
C z ę s t o c h o w ą  n a  p ó ł n o c y ,  a  o b n i ż e n i e m  B i a ł e j  P r z e m s z y  i  S z r e n i a w y  
n a  p o ł u d n i u .
Z Wyż yny C z ę s t o c h o w s k i e j  w y p ł y w a j ą  W a r t a  i  C z a r n a  P r z e m s z a ,  z 
z a c h o d n i e j  j e j  k r a w ę d z i ,  z a ś  z e  w s c h o d n i e g o  s k ł o n u  P i l i c a  i  
S z r e n i a w a .
W r e g i o n a l i z a c j i  f i z y c z n o g e o g r a f i c z n e j  K o n d r a c k i  e -  
g  o  ( 1 9  7 8 )  o b s z a r  t e n  n a l e ż y  d o  p r o w i n c j i  ( 3 4 )  Wyży ny M a ł o p o l -
s k i e j ,  p o d p r o w i n c j i  ( З 4 1 )  Wyży ny Ś l ą s k o - K r a k o w s k i e j , m a k r o r e g i o n u  
( 3 4 1 . 3)  Wy żyn y K r a k o w s k o - C z ę s t o c h o w s k i e j  i  m e z o r e g i o n u  Wyżyny Czę-
s t o c h o w s k i e j  ( 3 4 1 . 31 ) .
Na m a p i e  g e o b o t a n i c z n e  j  S z a f e r . a  i  P a w ł o w s k i  e -  
g  o  ( 1 97 2 )  b a d a n y  t e r e n  l e ż y  w O k r ę g u  Ś ro dk ow ym  w c h o d z ą c y m  w 
s k ł a d  K r a i n y  Wyż yny K r a k o w s k o - W i e l u ń s k i e j , P o d d z i a ł u  P a s a  Wyżyn 
Ś r o d k o w y c h  i  D z i a ł u  B a ł t y c k i e g o .
P o d  w z g l ę d e m  g e o m o r f o l o g i c z n y m  K l i m a s z e w s k i  ( 1 9 7 2 )  
b a d a n y  o b s z a r  z a l i c z a  d o  r e g i o n u  P ł a s k o w z g ó r z a  C z ę s t o c h o w s k i e g o ,  
m e z o r e g i o n u  Wy ży ny  K r a k o w s k o - P ó ł n o c n e j , m a k r o r e g i o n u  Wyżyny K r a -
k o w s k i e j ,  p o d p r o w i n c j i  Wyżyny Ś l ą s k o - K r a k o w s k i e j  i  p r o w i n c j i  Ś l ą -  
s k o - M a ł o p o l s k i e j .
G e o l o g i c z n i e  o m a w ia n y  t e r e n  j e s t  c z ę ś c i ą  Wyż yny K r a k o w s k o -  
- C z ę s t o c h o w s k i e j , n a l e ż ą c e j  d o  m e z o z o i c z n e j  m o n o k l i n y  S l ą s k o - K r a -  
k o w s k i e j ,  k t ó r e j  c z ę ś ć  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i a  z b u d o w a n a  j e s t  z u t w o -
rów j u r a j s k i c h ,  z a j m u j ą c y c h  n a j w y ż s z ą  c z ę ś ć  m o n o k l i n y .  Na w i ę k -
s z o ś c i  u t w o ró w  j u r a j s k i c h  z n a j d u j ą  s i ę  m ł o d s z e  u t w o r y ,  g ł ó w n i e  
c z w a r t o r z ę d o w e  ( K l i m a s z e w s k i  1 9 7 2 ) .
G l e b y  Wyżyny C z ę s t o c h o w s k i e j  n a l e ż ą  d o  n a s t ę p u j ą c y c h  k o m p l e k -
s ó w  g l e b o w o - r o l n i c z y c h :  2 -  p s z e n n y  d o b r y ,  3 -  p s z e n n y  w a d l i w y ,
4 -  ż y t n i  b a r d z o  d o b r y ,  5 -  ż y t n i  d o b r y ,  6 -  ż y t n i  s ł a b y ,  7 -  
ż y t n i o - ł u b i n o w y , 8 -  z b o ż o w o - p a s t e w n y  m o c n y ,  9 -  z b o ż o w o - p a s t e -  
wny s ł a b y  i  14 -  g l e b y  o r n e  p r z e z n a c z o n e  p o d  u ż y t k i  z i e l o n e .  
N a j l i c z n i e j  r e p r e z e n t o w a n e  s ą  n a s t ę p u j ą c e  k o m p l e k s y :  3 ,  5 ,  6 i  7 .
W P o l s c e  w y s t ę p u j ą  t r z y  t a k s o n y  r o d z a j u  A n a g a llis  L . ,  s ą  t o :  
A n a g a llis  a r v e n s is  L .  f o r .  a r v e n s is  ( -  A n a g a llis  a r v e n s is  f o r .  phoeniaa  
Bmg . )  , A n a g a llis  fem in a  M i l i .  i  A n a g a llis  t e n e l la  ( L . )  Mur .  Dwa 
p i e r w s z e  g a t u n k i  r o s n ą  g ł ó w n i e  n a  p o l a c h  u p r a w n y c h .  W o b r ę b i e  
A n a g a ll is  a r v e n s is  L .  f o r .  a r v e n s is  w y r ó ż n i o n o  s z e ś ć  f o r m ,  r ó ż n i ą -
c y c h  s i ę  z a s a d n i c z o  b a r w ą  k w i a t ó w .  W ś r ód  t e j  g r u p y  n a  s z c z e g ó l -
n ą  u wa g ę z a s ł u g u j e  A n a g a llie  a r v en eie  L.  f o r .  azwrea  H y l .  ( -  A. a i*- 
v e ne ie  1 .  f o r .  c oe rulea  i n  H e g i )  o  k w i a t a c h  n i e b i e s k i c h ,  k t ó r ą  
m y l o n o  z A n a g a llie  femina M i l i .  , od  k t ó r e g o  r ó ż n i  s i ę  p o k r o j e m ,  o -  
g r u c z o l e n i e m  ł a t e k  k o r o n y  ( f o t .  l )  i  d ł u g o ś c i ą  w ł o s k ó w  n a  n i t k a c h  
p r ę c i k ó w  ( к  o  r  n  a  ś  196 3 ) .  A n a g a llie  a w e n e ie  L .  f o r .  azuvea  
H y l .  i  A n a g a llie  fem in a  M i l i .  s ą  g a t u n k a m i  n i e b i e s k o  k w i t n ą c y m i  i  
w y s t ę p u j ą c y m i  z a s a d n i c z o  w p o ł u d n i o w e ]  c z ę ś c i  k r a j u ,  p r z y  czym 
t e n  o s t a t n i  w y k a z u j e  b a r d z i e j  p o ł u d n i o w y  c h a r a k t e r  (к o r  n a  ś  
1 9 6 2 ) .
Fot.  1. Anagallis femina M i l i .  -  g ruc zo łek  na brzegu p ła t k a  k orony
Z. Wnuk
Photo 1. Anaga llis femina Mi l l .  - g ra nd u la r  h a i r  from the c o r o la  petal  margin
Z. Wnuk
A n a g a llie  fem ina  j e s t  p r z e d s t a w i c i e l e m  r o d z i n y  P rin u la c ea e,  a  
p o n a d t o  j e s t  g a t u n k i e m  c h a r a k t e r y s t y c z n y m  d l a  z w i ą z k u  C auoalid ion  
d auoo idie  i  z e s p o ł u  Cauaalido-Saandiaetum . G a t u n e k  t e n  j e s t  p r z y -
w i ą z a n y  d o ś ć  ś c i ś l e  d o  z a s o b n y c h  w w ę g l a n  w a p n i a  r ę d z i n ,  r o z w i -
n i ę t y c h  n a  m a r g l a c h  i  g i p s a c h  w P a s i e  Wyżyn P o ł u d n i o w y c h .  W y s t ę -
p o w a n i e  t e g o  g ą t u n k u  s k u p i a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  w r e j o n a c h  w y-
s t ę p o w a n i a  r ę < l z i n :  n a  Ś l ą s k u  O p o l s k i m ,  n a  W y ż y n ie  M i e c h o w s k i e j  i  
w N i e c c e  N i d z i a r f s k i e j  o r a z  n a  W y ż y n i e  L u b e l s k i e j , n a  W o ł y n i u  Z a -
c h o d n i m  o r a z  n a  P o d o l u .
I n t e r e s u j ą c e  j e s t  w y s t ę p o w a n i e  A n a g a llia  fe m in a  n a  K u j a w a c h ,  
g d z i e  z n a j d u j ą  s i ę  n a j d a l e j  n a  p ó ł n o c  w y s u n i ę t e  p l a c ó w k i  i n n y c h  
c h w a s t ó w  p o l s k i c h  z w i ą z a n y c h  z z e s p o ł e m  C aucalido-Scandio etum  ( к  o -  
r  n  a  ś  1 9 6 2 ) .
2. NOWE STANOWISKA ANAGALLIS FEMINA
W c z a s i e  b a d a ń  f l o r y s t y c z n o - f i t o s o c j o l o g i c z n y c h , p r o w a d z o n y c h  
w l a t a c h  1 9 7 6 - 1 9 8 2  n a  o b s z a r z e  m e z o r e g i o n u  Wyżyn y C z ę s t o c h o w s k i e j , 
n a t r a f i o n o  n a  d w a n a ś c i e  n o w yc h  s t a n o w i s k  t e g o  i n t e r e s u j ą c e g o  g a -
t u n k u .  P r e z e n t o w a n y  g a t u n e k  o  k w i a t a c h  n i e b i e s k i c h  s t w i e r d z i ł e m  
w r a z  z t a k s o n e m  ( A n a g a llia  aroena ia  L.  f o r .  a rv en a ia )  o  k w i a t a c h  
c e g l a s t o c z e r w o n y c h .  A n a g a llia  fem in a  n a  W y ż y n ie  C z ę s t o c h o w s k i e j  
w y s t ę p u j e  n a  g l e b a c h  z a s o b n y c h  w w ę g l a n  w a p n i a ,  t a k i c h  j a k :  r ę -
d z i n y  j u r a j s k i e ,  p i a s k i  g l i n i a s t e  n a w a p i e n n e  ( k t ó r y c h  m i ą ż s z o ś ć  
n i e  p r z e k r a c z a  25 c m ) ,  g l e b y  g l i n i a s t e  i  g l i n i a s t o - i l a s t e  ( p o -
r ó w n a j  К o  r  n  a  ś  1962 i  196 3 ) .  A n a g a llia  fem ina  w y s t ę p o w a ł  t u  
g ł ó w n i e  n a  s t o k a c h  o  e k s p o z y c j i  p o ł u d n i o w e j  i  p o ł u d n i o w o - z a c h o d -
n i e j .  G a t u n e k  t e n  n a  w s z y s t k i c h  s t a n o w i s k a c h  o b s e r w o w a n o  w n i e -
w i e l k i e j  l i c z b i e ,  g ł ó w n i e  w z b o ż a c h  o z i m y c h  i  j a r y c h ,  n a  ś c i e r n i -
s k a c h ,  j a k  r ó w n i e ż  s p o r a d y c z n i e  w u p r a w a c h  o k o p o w y c h .  T a k s o n c w i  
t e m u  t o w a r z y s z y ł y  m. i n .  n a s t ę p u j ą c e  g a t u n k i :  Adonis a e a t iv a l i e , 
Camelina a a tiv a , Pumaria v a i l la n t  i i ,  F a lc a ria  v u lg a r is , T ha lia tru m  m inue,  
C au ca lie  da uaoides, Veroniaa agree t i e ,  V. p o l i ta ,  S ca n dix  p e a te n -v e n e r is  
i  i n .
R o z m i e s z c z e n i e  s t w i e r d z o n y c h  s t a n o w i s k  t e g o  g a t u n k u  n a  W y ż yn i e  
C z ę s t o c h o w s k i e j  i l u s t r u j e  r y s .  1.
Z o m a w ia n e g o  o b s z a r u  A n a g a llia  o  k w i a t a c h  n i e b i e s k i c h  z C z ę -
s t o c h o w y  p o d a ł  K a r o  ( l 8 8 l ) ,  a  z M s to w a  i  M a łu s  M a ły c h  
W n u k  ( l 9 8 l ) .
Na W y ż y n ie  C z ę s t o c h o w s k i e j  A n a g a llia  fem ina  w c h o d z i  w s k ł a d  
t a k i c h  z e s p o ł ó w ,  j a k :  Cauaalido-Saandiaetum  o r a z  r z a d k o  w Papavere-
tum argemonee, V iaietum  te tra e p eiw a e  o r a z  Lamio—Veponicetum  p o li ta e  ( p o r .  
К o  r  n  a  ś  1 9 6 2 ) .
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D o n i e s i e n i e  t o  w z b o g a c a  w i a d o m o ś c i  d o t y c z ą c e  w y s t ę p o w a n i a  t e -
g o  t a k s o n u  w P o l s c e  ( p o r .  К o  r  n a  ś  1962 i  1 9 6 3 ) .  Dane z a -
w a r t e  w t e j  p r a c y  w s k a z u j ą  n a  k o n i e c z n o ś ć  d a l s z y c h  b a d a ń  n a d  e -  
k o l o g i ą  i  r o z m i e s z c z e n i e m  g e o g r a f i c z n y m  n i e b i e s k o  k w i t n ą c y c h  g a -
t u n k ó w  t e g o  r o d z a j u  w P o l s c e .  I c h  w s p ó ł z a l e ż n o ś ć  p o d  w z g lę d e m  
r o z m i e s z c z e n i a  g e o g r a f i c z n e g o  i  e k o l o g i i  w y m i e n i o n y c h  t a k s o n ó w  n i e  
z o s t a ł a  o s t a t e c z n i e  u s t a l o n a ,  o  czym m. i n .  p i s a l i :  L e h m a n  
( 195 2 ) ,  К o  r  n a  ś  ( l 9 6 2 )  i  W a r c h o l i ń s k a  ( l 9 8 l ) .
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